Os níveis séricos de Cyfra 21-1 são factores preditivos da sobrevida dos doentes com carcinoma pulmonar de não pequenas células submetidos a gefitinib como terapêutica de terceira linha.  by Barlési, F. et al.
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Os níveis séricos de Cyfra 21-1 são factores preditivos
da sobrevida dos doentes com carcinoma pulmonar de
não pequenas células submetidos a gefitinib como
terapêutica de terceira linha.
Cyfra 21-1 level predicts survival in non-small-cell lung
cancer patients receiving gefitinib as third-line therapy.
F Barlési
C Tchouhadjian
C Doddoli
J-P Torre
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J-P Kleisbauer
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O fármaco gefitinib
(...) foi indicado como
terapêutica de
terceira linha2 em
doentes com CPNPC
em progressão após
esquemas de Qt que
incluíram sais de
platina e docetaxel
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